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Kašruto religinė filosofinė samprata arba  
kaip sudvasinti kasdienybę
S A DA  S L I U Ž I N S K Ė
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Šiame straipsnyje pateikiama žydų kašruto tradicinė (ortodoksinė) 
religinė filosofinė samprata, atskleidžiama šios sistemos praktikavimo reikšmė 
bei pateikiami skirtingi požiūriai į ją. Pagrindinė straipsnio idėja – pateikti kito-
kį, skirtingą nuo lietuviškojo, požiūrį į tokius kasdienius reiškinius, kaip maisto 
gaminimas, valgymas ar kt. Šie būtinybės padiktuoti veiksmai gali suteikti malo-
numo dvasine prasme, pakylėtą, ypatingą džiaugsmą, kuris skatina gerą žmogaus 
savijautą ir sudaro sąlygas į pagrindinius žmogaus poreikius pažvelgti kaip į dar 
vieną galimybę žmogui pajausti dvasinę ir fizinę dermę.
Pagrindiniai žodžiai: žydų kultūra, tradicija, religija, filosofija, kašrutas, ko-
šeris.
Abstract. The traditional Jewish Kashrut orthodox religious and philosophical 
conception is examined in the article. The same way the importance of this 
system practice for the Jewish people is initiated, and some different attitudes 
toward it are reflected hereby. The main idea of the article is to present non-
stereotypical outlook to the simple everyday things, such as food preparing, ea-
ting, etc., to compare with common Lithuanian world-outlook. Those essential 
elements of everyday life might give to the human the special, elevated, rose-up 
and joyful feelings in the spiritual level. All it stimulate human welfare, and 
allows to understand it as simple way to the long-term spiritual and physical 
harmony.
Key words: Jewish culture, tradition, religion, philosophy, Kashrut, Kosher.
Tyrimo objektas: žydų kašruto religinė filosofinė samprata.
Straipsnio tikslas: išanalizuoti kašruto sampratą, pateikiant religinį, racionalųjį, 
etinį, mistinį ir kt. požiūrį į tai, atskleisti kasdienybės reiškinių sudvasinimo idėją 
kaip vieną iš galimybių dvasinei ir fizinei žmogaus sveikatai puoselėti ir plėtoti.
Tyrimo metodai: teorinis aprašomasis tyrimo metodas, turinio analizės ir apiben-
drinimo metodai.
Įvadas
Bėgant amžiams žmogaus gyvenimas keitėsi, tačiau niekada kaitos proce-
sai nebuvo tokie spartūs kaip dabar. Materialusis pasaulis vystosi labai sparčiai: 
technologijos įvairiausiose žmogaus veiklos srityse tobulėja kasdien. Materialiųjų 
gėrybių siekimas tampa savaime suprantamu ir būtinu gyvenimo elementu. Visa 
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tai pažangu ir sveikintina, jei tai neatima viso žmogaus dėmesio ir laiko. Tačiau 
pastebimas toks materialinės gerovės iškėlimas aukščiau dvasingumo poreikių. 
Tarpasmeniniai santykiai vertinami materialinės naudos kriterijais. Iš to kyla su-
svetimėjimas, nesupratimas, pakantumo stoka, fizinės ir dvasinės ligos. Aktualiais 
tampa klausimai: kaip žmogus turėtų gyventi, kad jaustųsi laimingas, būtų paten-
kintas savo darbu, socialine veikla, kaip turėtų tausoti ir saugoti sveikatą.
Šiuolaikinis pasaulis itin domisi sveikos gyvensenos klausimais. Šalia nau-
jausių tyrimų dietologijos srityje, specialistai žinių sveikatinimo klausimais ieško 
tradicinėje įvairių tautų patirtyje. Viena iš holistiškiausių – žydų kašruto sistema.
Kašruto sistema nuolat tyrinėjama. Dažniausiai ši tema analizuojama reli-
giniuose traktatuose ir edukacijai skirtoje judaizmo literatūroje, tačiau moks-
linis požiūris retai pateikiamas. Ravinas I. M. Lau (Раввин Исраэль-Меир 
Лау)1, M. Pantelat (2002)2, I. Griunfield (Грюнфелъд, 5735)3, Ravinas Š. Vagšal 
(Вагшал, 5735)4 pateikia kašruto sampratą ir pagrindinius dietologinius reikala-
vimus. M. Šubas (1997)5 atskleidžia racionalųjį aiškinimą, religinę ortodoksinę 
sampratą pateikia Š. Šabos (Шабос, 2012)6, Sabje (2012)7, Rabi M. Auerbach 
(2008)8, T. R. Rich (2012)9, filosofinę – A. Feiginas (Фейгин, 2012)10, P. Polons-
kis (Полонский, 2012) ir kt. 
Košer samprata
Žodis košer jidiš kalba reiškia „tinkamas, tyras“ (hebr. kašer) (4). Juo apibūdi-
nama viskas, kas pagaminta ar paruošta pagal Halakhos (Įstatymo) nuostatas. Sako-
ma: košeriniai Toros ritinėliai, košeriniai tfilin (filakterijos, odinės dėžutės, kurias 
žydas ryto maldai prisiriša prie rankos ir galvos), košerinė mezuza (dėžutė su ištrau-
komis iš Toros, tvirtinama prie durų staktos), košerinis talit (maldos apsiaustas). 
Tai reiškia, kad šie daiktai atitinka Halakhos reikalavimus ir juos galima naudoti. 
Kiekvienas žydas, gyvenantis pagal visus religijos mokymus, vadinamas košeriniu 
žmogumi. Žodžiu trefe apibūdinama viskas, kas netyra, nenaudotina – ne košer.
Jeigu sakoma: košerinis žmogus, košeriniai namai, tai turima galvoje, kad žmo-
gus, apie kurį kalbama, gyvena taisyklingai, kaip nurodo Įstatymas (Tora, Talmu-
das, kiti šventraščiai).
1 (Žr.: 10).
2 (Žr.: 1).
3 (Žr.: 6). Žydai metus skaičiuoja skirtingai nei krikščionys. Kalendoriai skiriasi 3760 metų.
4 (Žr.: 9).
5 (Žr.: 5).
6 (Žr.: 12).
7 (Žr.: 4).
8 (Žr.: 2).
9 (Žr.: 3).
10 (Žr.: 11).
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Žydai ortodoksai mokomi, jog įstatymai apie košerinį maistą, kaip ir visi 
kiti, duoti Aukščiausiojo, jų prasmė nepasiekiama žmogaus protui, bet būtina jų 
laikytis ne todėl, kad tai yra naudinga sveikatai, o todėl, kad tai yra Kūrėjo prie-
sakai, judaizmo įstatymai (12). Žodis košer sutinkamas Tanache (žydų Biblijoje, 
atitikmuo – krikščionių Senojo Testamento knygos) tiktai tris kartus: vieną kartą 
Esteros knygoje ir du kartus Mokytojo (Koheleto) knygoje. Tačiau ten šis žodis 
nepriskiriamas maistui, o vartojamas kaip pozityvi tam tikrų daiktų charakteris-
tika. 
Pasaulietinėje kultūroje sąvoka košer tapo gana plačiai žinoma. Žydų religi-
nėje tradicijoje kašruto įstatymus studijavo, aiškinosi, tyrinėjo ir taikė išminčių 
kartos ištisus tūkstantmečius. Šia tema yra parašyta originalių veikalų. Žydų tauta 
šitų įstatymų laikosi jau daugiau kaip tris tūkstančius metų (4).
Dauguma šiuolaikinių žydų mano, jog kašrutas yra paprasčiausias sveikatos 
reguliavimas, suderintas su maisto paruošimu. Tačiau sveikata ir higiena nėra 
svarbiausi motyvai jo laikytis žydų dietologijos įstatyme. Sveika mityba neįmano-
ma paaiškinti visų kašruto draudimų. Trumpas atsakymas į klausimą, kodėl žydai 
laikosi kašruto: Tora taip liepia. Tracey R. Rich remiasi rabino Hayim Halevy 
Donin knyga „Būti žydu“ („To be a Jew“) ir siūlo dietos įstatymus laikyti šau-
kimu į šventumą. Galimybė atsirinkti tarp tinkamo ir netinkamo, gero ir blogo, 
tyro ir suteršto yra labai svarbi judaizme. Šioje knygoje taip pat pažymima, jog 
kašruto įstatymas yra nukreiptas į religinius ritualus. Žydų pietų stalas dažnai 
palyginamas su šventyklos altoriumi. Laikytis kašruto nuostatų nėra sudėtinga, 
tačiau sudėtingumą sudaro tai, jog didžioji pasaulio dalis jo nesilaiko. Iš tikrųjų, 
jei perkame košerinę mėsą pas mėsininką ir renkamės košerines prekes, telieka 
pasirūpinti tinkamu paruošimu. Laikytis košerinio maisto tampa sunku, kai apsi-
lankoma nekošeriniame restorane ar pas žmogų, kuris nesilaiko košerinio maisto 
įstatymo (3).
M. Šubas (5, p. 61) nurodo, kad tiesioginis draudimas, išsakytas Toroje, susi-
jęs tik su ožiuku ir jo motina. Betgi ožiuką galima virti ir kitos ožkos piene, o apie 
jautieną, avieną ir paukštieną iš viso nieko nekalbama. Autorius teigia, kad iš tiesų 
šios išvados nelogiškumas tėra regimas, kilęs iš europietiško mąstymo. Norint 
suprasti tikrąją Toros teksto prasmę, būtina jį analizuoti senovės žydų mąstyse-
nos kontekste. Talmudo sudarytojai įžvelgė platesnę, užslėptą prasmę. Ožiuką jie 
traktavo ne kaip konkretų gyvulį, o kaip abstrakčios sąvokos „mėsiška“ išraišką, 
simbolį. Taip pat jie interpretavo žodžius „motinos pienas“, – kaip abstrakčios są-
vokos „pieniška“ simbolį, ženklą. Simbolinis Toros teiginys tapo priimtinesnis ir 
geriau suprantamas Talmudo eros žydams. Sąvokos „pieniška“ ir „mėsiška“ apima 
visus mėsos bei pieno produktus. Gemaros sudarymo laikais jomis apibrėžiami ir 
visi indai, kuriuose žydas saugoja, gamina ir iš kurių valgo šiuos produktus. Pri-
reikia atskirų indų mėsai, pienui ir neutraliems produktams. 
T. R. Rich (3) pažymi, jog per religines apeigas maistas laiminamas ne tam, 
kad taptų košeriniu. Žydų tradicijoje yra paprotys maistą laiminti prieš valgį, bet 
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tai neturi nieko bendro su maisto tapimu tinkamu. Maistas gali būti košerinis 
be rabino ar kunigo prisilietimo. Daržovės iš daržo yra visiškai košerinės (jei 
jos neturi kirminų, kurie nėra košeriniai). Tačiau, kaip nurodo autorius, mūsų 
moderniame pasaulyje sunku atrinkti košerinį maistą, tad čia reikia rabino, kuris 
tai patikrintų. Nėra tokio dalyko kaip „košerinis stilius“. Košerinis maistas nėra 
gaminimo stilius. Kinų maistas gali būti košerinis, jei jis yra ruošiamas pagal žydų 
įstatymus, tad Filadelfijoje ir Niujorke yra daugybė košerinių kinų restoranų. 
Tačiau ir tradiciniai žydų valgiai gali būti ne košeriniai, jei jie paruošti ne pagal 
žydų įstatymus. Jei restoranas įvardytas „košerinio stiliaus“, tai dažniausiai jame 
patiekiami tradiciniai žydų patiekalai, kurie gali būti ne košeriniai.
Kašruto religinė samprata
Kaip įnešti mintis apie Dievą ir Jo valią į kasdienį gyvenimą? Per priesakus  – 
sako midrašas (midrašai – tai įvairūs įstatymų ar nuostatų išplėstiniai paaiškinimai, 
aptarimai, pasakojimai; būna halakhos, t. y. įstatymo, arba agados, t. y. legendų, 
pasakojimų, midrašai). 
Kašruto vadove teigiama, kad egzistuoja trys svarbiausios žmogiškosios ais-
tros, kurios yra stichiškos ir turi toli siekiančias pasekmes. Dėl šių priežasčių joms 
reikalingas ypatingas dėmesys, dvasiškas gyvenimo būdo sutvarkymas. Šios ais-
tros įvardijamos taip: noras valgyti, lytinė aistra ir noras pasipelyti. Pirmąją iš šių 
aistrų reguliuoja maisto įstatymų sąvadas.
Judaizmas nesiekia slopinti šių instinktų, o tik nurodo, kaip juos valdyti ir 
sudvasinti. Būtent Įstatymas šiuos instinktus daro kilnesnius ir paverčia juos įs-
tatymiško gyvenimo džiaugsmu. Natūralus pasisotinimo (maitinimosi) poreikis 
paverčiamas dietos įstatymu, savęs drausminimu. Neatsitiktinai pirmasis nuro-
dymas, duotas žmogui, buvo susijęs su valgymu. „Ir įsakė žmogui VIEŠPATS 
Dievas, tardamas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto 
pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti“ 
(Pr, 2:16–17). Savikontrolė ir kova su savo paties aistromis, nurodo Š. Vagšal, turi 
prasidėti nuo paties primityviausio ir paties galingiausio žmogiškojo instinkto – 
troškimo pasisotinti. Štai dėl ko dietos įstatymo vykdymas yra pats ilgiausias ir 
sunkiausias kelias į savęs drausminimą ir moralinę žmogaus laisvę (9).
Agados midrašuose pasakojama, jog vaikščiodamas po rojaus sodą ir kartkar-
tėm matydamas uždraustąjį medį, Adomas prisimindavo: štai tas pats medis, kurį 
Kūrėjas man uždraudė. Malšindamas alkį sodo vaisiais, jis ir vėl prisimena: šiuos 
vaisius galima valgyti, o nuo ano medžio – negalima, Dievas uždraudė.
Taip elementarus kūniškas poreikis ir jį lydintis refleksinis veiksmas, alkio 
malšinimas, tampa įprasmintu ir apgalvotu. Kasdienių fiziologinių poreikių ten-
kinimas tampa sudvasintu, atsiranda pretekstas pagalvoti apie Dievą.
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Tačiau neturėtume manyti, jog religingumas judaizme sietinas su abstrak-
čiais apmąstymais, kurie nutolina nuo kasdienybės ir buities, priešingai, tai labai 
praktiška religinė tradicija. M. Pantelat, remdamasis religiniais tekstais, teigia, jog 
nieko nėra pavojingesnio nei atsiplėšimas nuo realybės, siekimas pasislėpti kur 
nors gelbstinčios amžinybės glūdumoje (1). Tora liepia žydui tvirtai stovėti abiem 
kojomis ant žemės, t. y. nebėgti prie abstraktaus dvasingumo nuo materialaus 
gyvenimo, koks jis sunkus būtų, o įnešti dvasingumą į mūsų pasaulį, buitį ir kas-
dienybę padaryti dvasingais, šventais dalykais. Autorius nurodo, kad siekiama ne 
atskirti, o susieti dvasingumą su materialumu. Žydas yra pašauktas keisti šį pasau-
lį. Tam, kad būtų sudvasinta žemiškoji egzistencija, būtina išaukštinti „apatinius 
žmogaus būties aukštus“, t. y. tas savo gyvenimo sferas, kuriose žmogus panašus 
į gyvulį. Štai iš kur atsiranda toks įdėmus judaizmo dėmesys maistui ir valgy-
mui: būtent malšindamas alkį, žmogus labiausiai supanašėja su gyvuliu. Tam, kad 
būtų įnešta šventumo į šitą „gyvulišką“ sritį, būtina paskleisti joje Aukščiausiojo 
valią, kuris nurodė, ką galima valgyti ir kas yra uždrausta. Kelis kartus per dieną 
sėsdamas prie stalo, žydas prisimena Dievo priesakus. Tam, kad galėtų išvengti 
„dvigubo gyvenimo“ būdamas gyvuliu (kai valgo) ir angelu (kai meldžiasi), žydas 
skatinamas pasirinkti vientiso ir sudvasinto žmogaus gyvenimą, kuriam nėra skir-
tumo tarp maisto ir maldos – viskas šventa ir išaukštinta. Natūralios organizmo 
fiziologinės funkcijos virsta tarnavimu idealui. 
M. Pantelat (1) cituoja Talmudo tekstą: „Visuose savo keliuose pažink Jį, ir 
Jis nukreips savo keliu“ (Brachot 63a) ir aiškina, jog tokiame trumpame tekste 
išreikšta Toros esmė. Dievo pažinimas visuose keliuose – tai trumpas svarbiausios 
judaizmo koncepcijos išdėstymas. Tarnavimas Dievui neapsiriboja maldomis ar 
liturgine tarnyste Dievo namuose, bet yra vidinis veiksmas, esantis visuose žydo 
gyvenimo momentuose. Judaizmas apima visą žmogaus esybę ir visą jo veiklą: 
asmeninę, visuomeninę, ekonominę ir politinę. Negali būti jokios žmogiškosios 
veiklos sferos, kurioje nebūtų Dievo. Tai yra tam, kad būtų lavinama dvasia ir mo-
ralė taip, kad žmogus galėtų savo gyvenimą paskirti Dievui ir savo artimo gerovei.
Pirkei Avot (Įstatymų rinkinys „Tėvų pamokymai“) raštuose pateikiamas bui-
ties sudvasinimo pavyzdys. Rabi Šimšon sako: „Kai trise pietauja prie vieno stalo 
ir neištaria Toros žodžių, tai jų valgymas skirtas stabams; trejetas, kurie ištaria 
Toros žodžius prie bendro stalo, tai jie lyg būtų skanavę nuo Visur Esančiojo 
(stalo)“ (1). Maža to, nurodoma vadove, stalas tada tampa Dievo aukuru. Prieš 
sėsdamas prie stalo žydas privalo nusiplauti rankas kaip koenas (šventikas) kaž-
kada šventykloje, kuris prieš pradėdamas tarnybą turėjo atlikti kojų apsiplovimą. 
Maldoje bracha, skirtoje sukalbėti prieš plaunant rankas, kalbama apie „žengimą 
dangun“ vietoj apsiplovimo arba jų nušvarinimo. Norima pasakyti, kad rankos 
turi būti rituališkai švarios dar iki apsiplaunant vandeniu. Švarių rankų nusiplovi-
mas yra fizinis aktas. Šituo sugretinimu pabrėžiama, kad žmogus gyvena ne tam, 
kad valgytų, jis valgo tam, kad gyventų gyvenimą, skirtą tarnauti Dievui. Laimi-
nant ir skelbiant Jį „Visatos karaliumi“, išreiškiamas tikėjimas tuo, kad Visata ir 
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viskas, kas joje yra, kartu ir maistas, yra Dievo nuosavybė, iš Jo rankų tas maistas 
gaunamas, kad būtų palaikyta gyvybė, kurios vienintelis tikslas – tarnauti Jam. 
Šitai atitinka nurodymą, pacituotą prieš tai: „Visuose savo keliuose pažink Jį“ (1).
Taip pateikiamas Toros požiūris į tai, kaip žydas privalo valgyti. Pasakytina 
ir apie tai, ką žydas privalo valgyti. Pagal Toros koncepciją, maistas, kurį vartoja 
žydas, daro įtaką ne tik jo fizinei būklei, bet ir asmenybei. Kitaip sakant, pagal 
žydų tradicinę religinę koncepciją „kūniška dieta“ ir „dvasinė dieta“ tarpusavyje 
susijusios. Toroje dietos nurodymai yra dviejose vietose – Chumaš Vaikra (Kunigų 
20, 24–26) ir Chumaša Devarim (Pakartoto Įstatymo) knygose. Uždrausto maisto 
vartojimas (iš)niekina kūną, dvasią, ir moralę. Tora aiškiai nurodo, kad tam tikra 
rūšis gyvulių, paukščių ir žuvų turi žalingą poveikį žmogaus dvasiai, suteršdami ją.
Rabinų tekstuose nurodoma, kad žmogaus svarstymai, kokie jie sėkmingi 
būtų, niekada neturės tokios pat reikšmės, kaip paprastas įsitikinimas, jog Dievas 
iš begalinės savo išminties prisakė vykdyti šiuos įstatymus žmogaus labui, jauno-
sios kartos gerovei. Jaunosios kartos auklėjimo požiūriu būtent šis įsitikinimas 
turi būti įskiepytas vaikui iki pradedant jam svarstyti apie Dievo įsakymų priežas-
tis ir motyvus (6, p.V–IX).
Kašruto reikšmė
Rabinas Š. Vagšal kašruto vadovėlyje nurodo, kad maždaug prieš du tūks-
tančius metų buvo išleistas įstatymas, draudžiantis valgyti ne žydo iškeptą duoną 
ir gerti ne žydo pagamintą vyną (9). „Kodėl?“ – klausia autorius. Tam, kad būtų 
išvengta suartėjimo tarp žydų ir ne žydų. Autorius paaiškina, jog pradžioje būna 
bendri pokyliai, paskui bendrai pokyliaujantieji užsimanys susigiminiuoti ir žydų 
merginas sumanys išleisti už ne žydų vyrų, o žydai ims sau į žmonas moteris ne 
žydes. Todėl Toros žinovai, išminčiai nusprendė tokiu būdu užkirsti kelią asimi-
liacijai. Žydas gali priiminėti pas save svečius ne žydus ir juos vaišinti, bet tik tuo 
atveju, jeigu jis yra namų šeimininkas. Kašruto įstatymai draudžia žydui valgyti 
ne žydo namuose ir kartu apsaugo jo fizinį bei dvasinį pasaulį. 
Nepaisant bandymų duoti kokį nors racionalų kašruto įstatymų paaiškinimą, 
jie lieka iracionalūs, bet būtent juos vykdant iš tikrųjų pasireiškia žydo tikėjimo 
jėga. Kaip kalba vienas iš Mišnos išminčių, rabi Elijezer ben Azaja: „Nesakyk: aš 
negaliu vagyti kiaulienos, nesakyk: aš negaliu vilktis šaatnez, bet sakyk taip: aš 
galiu daryti ir viena, ir kita, bet ką man belieka daryti, jeigu V-sagalis11 uždraudė 
man šitai (10)?“ Aiškinama taip, kad tai ne skonio išrankumas ir ne logika, o kaš-
ruto įstatymų pagrindas – Dievo valia, kurią privaloma vykdyti, neatsižvelgiant į 
individualų skonį ir momentinius troškimus. Talmude pasakyta: „V-paties žodis – 
švarus, ir duotas tik tam, kad padarytų mus švarius“ (10).
11 V-sagalis – judėjų religiniuose tekstuose Dievo įvardijimai rašomi praleidžiant keletą raidžių, 
taip vykdomi rašytinės Toros reikalavimai.
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Žydų išminčiai išvedė iš Šventraščio daug įstatymų, kurių tikslas buvo išvengti 
arba bent jau sumažinti asimiliacijos pavojų. Vienas iš tokių įstatymų – draudimas 
gerti vyną, pagamintą ne žydų. Toks vynas vadinasi jain nesech (vynas dėl aukoji-
mo), nes buvo naudojamas atliekant aukojimą dievaičiams ant jiems skirto aukuro. 
Draudimas gerti jain nesech susijęs tik su tais gėrimais, kurie pagaminti iš vynuogių 
ne žydo rankomis, o jeigu ne žydas prisilietė rankomis prie košerinio vyno, jis taip 
pat tampa draudžiamu. Taigi, išminčiai uždraudė gerti ne žydo gamintą vyną, kad 
būtų sukliudyta sudaryti mišrias santuokas. Išminčių žodžiais tariant, vynas turi 
nepaprastą jėgą, suartinančią tuos, kurie yra toli vienas nuo kito, ir jis gali suartinti 
žydus su ne žydais, kurie susirenka į bendrą pokylį (10).
Nurodoma, jog laikydamiesi kašruto nuostatų žydai gali jaustis kaip namie 
beveik visose pasaulio bendrijose. Kada žmogus, besilaikantis kašruto normų, 
išvyksta į kitą miestą arba šalį, jis ten ieško rabino ir bendruomenės, kur jis ga-
lės gauti košerinio maisto. Kašrutas suvienija, sustiprina žydiškumą. „Labiau nei 
žydų tauta saugojo kašrutą, kašrutas saugojo žydų tautą“ (10).
Kašruto vadove (9) nurodoma, kad maisto įstatymai sukūrė žydų tautos ko-
lektyvinį charakterį; jie padėjo labiau negu visi kiti žydų įstatymų kodeksai. Die-
tos įstatymai izraelito kūną ištobulino ir praturtino sielą, atgaivino kankinio ir sa-
vęs pasiaukojimo dvasią, leido tautai kovoti per amžius už kilnius idealus ir žmo-
nijos viltis, moralinę laisvę, žmogiškojo kūno privalumus ir gyvenimo šventumą.
Racionalusis kašruto aiškinimas ir jo kritika
M. Šubas (5), laikydamasis racionalistinio požiūrio į kašrutą, teigia, kad is-
toriškai visi nurodymai dėl ritualinės švaros buvo tik sanitarinio pobūdžio, no-
rint išsaugoti tautos sveikatingumą. O priversti žydus jų paisyti anomis sąlygomis 
buvo galima tik įforminus juos kaip Dievo išsakytas nuostatas. Todėl šių įstatymų 
dėstymas prasideda fraze: „Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: „taip 
kalbėkite izraeliečiams“ (Kun 11, 1-2). Sanitarijos sumetimais visi gyvuliai buvo 
suskirstyti į tinkamus maistui košerinius ir netinkamus maistui (trefnus). Buvo 
uždrausta liesti gyvulių lavonus. 
Kodėl vienus gyvulius Tora leidžia valgyti, o kitus ne? Kodėl iš mėsos tų 
gyvulių, kuriuos valgyti leidžiama, turi būti pirma pašalintas kraujas? Kodėl drau-
džiama sumaišyti pieniškus ir mėsiškus produktus? P. Polonskis (8), nagrinėda-
mas įvairius požiūrius į kašrutą, nurodo, kad racionalistai kašruto įstatymus aiški-
na naudingumu sveikatai (jų nuomone, visa tai derėjo senovėje karštame klimate, 
tačiau progresyvioje epochoje, kai yra higiena, valstybinė inspekcija ir šaldytuvas, 
kašrutas tapo anachronizmu), bando suprasti ir paaiškinti senovinių draudimų 
prasmę ir nuspręsti, ar jų reikia dabar laikytis. Autorius pažymi, kad žydų tradi-
cija pripažįsta, jog kašruto laikymasis teigiamai veikia sveikatą, bet tai antraeilis 
dalykas ir negali būti pagrindinė įstatymo laikymosi priežastis.
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Kodėl yra svarbūs visi tie košeriniai požymiai, taip pat ir pats kašrutas? Dau-
guma šiais laikais gyvenančių žydų (ta pati dauguma, kuri, deja, per mažai žino 
apie Torą, kad jos laikytųsi) mano, kad šituos įstatymus sukūrė mūsų išmintingi 
protėviai tam, kad apsaugotų tautą nuo ligų tais baisiais laikais, kai dar nebuvo 
veterinarinės ir sanitarinės epidemiologinės kontrolės. Taip, jų nuomone, mūsų 
protėviai buvo išgelbėti nuo užsikrėtimo trichinelioze – liga, kurią rizikuoja pasi-
gauti kiaulienos mėgėjai (11).
5108 (mūsų skaičiavimu – 1348) metais į Europą atėjo maras. Per dvejus 
metus epidemija nusinešė milijonus gyvybių, bet beveik nepaveikė žydų, besilai-
kiusių kašruto, kuris nustato griežtus apribojimus maisto produktams ir nurodo 
maisto gaminimo taisykles. Šis faktas buvo pasitelktas naujam šmeižtui. Žydų 
ritualinis švarumas (taip pat su tuo susijęs higienos laikymasis), apsaugojęs juos 
nuo infekcijos, sukėlė visuomenės, nesusipažinusios su higienos pagrindais, ne-
apykantos bangą. Visur sklandė gandai apie tai, kad žydai užnuodijo šaltinius ir 
šulinius.
Berne (Šveicarija) buvo areštuoti visi mieste gyvenę žydai. Labai žiauriai 
kankinami kai kurie „prisipažino“ esantys kalti, t. y. visa, ko reikalavo bude-
liai. Gydytojas Balavinji iš Savojos atskleidė gydomosios žolės receptą: milteliai iš 
džiovintos krikščionio širdies, sumaišyti su džiovintais vorais, varlėmis ir driežais 
(2).
M. Panteliat (7) taip prieštarauja racionalistiniam požiūriui į kašruto esmę. 
Jis teigia, kad kašruto laikymosi higieninis aiškinimas pažemina Torą, nukelia 
nuo dieviškojo apreiškimo pjedestalo iki „knygos apie skanų ir sveiką maistą“ 
lygio. Bet netgi jeigu pripažinsime, kad taip ir yra, kokia antrarūše pasidaro žydų 
nacionalinė „kulinarijos“ knyga, juk didžioji dauguma iš tikrųjų žalingų produk-
tų visai nėra nurodomi, nė žodžio nėra apie nuodingus grybus, augalus, žuvis ir 
nepaaiškinama kodėl.
Pateiksime Moše ben Maimon (Rambam) nuomonę, kuri iš esmės atsklei-
džia ortodoksinį rabinų požiūrį į „švaraus“ maisto reikalavimus. Rabinas Ram-
bam, Toros žinovas ir Halachos kodifikuotojas, taip pat buvo vienas įžymiausių 
savo kartos gydytojų. Jis pamėgino pateikti logišką kašruto įstatymų paaiškinimą 
remdamasis medicinos pagrindais. Rambam remiasi teiginiu, kad viskas, ką Tora 
draudžia žydams valgyti, kenkia jų sveikatai. O tas, kas leistina valgyti, negali 
pakenkti. Tačiau pabrėžia būtinumą laikytis griežtų maisto vartojimo kiekio ir 
valgymo laiko taisyklių. Taip pat Rambam tvirtina, kad žvynų ant žuvies nebuvi-
mas (pagal įstatymą, tai netinkamos valgyti žuvies požymis) – tik išorinis rodiklis, 
leidžiantis žmonėms suprasti, jog ši žuvis yra netinkama valgyti.
Tvirtinama, jog tik Visagalis žino visas savųjų sutvėrimų savybes, žino, kad 
ta žuvų rūšis kenkia žmogaus sveikatai, ir dėl to suteikė jai tokį ryškų ženklą, o 
žuvims, tinkančioms žmogaus maistui, davė žvynus. Rambam įrodinėja, kad visų 
gyvūnų švarumo arba nešvarumo ženklai yra išoriniai, sukurti žmonėms, nes jie 
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nežino skirtingo maisto rūšių tikrųjų savybių. Toroje nurodoma laikytis kašruto 
nuostatų, pateikiamos patikimos nuorodos, kad žmogus galėtų atpažinti, kas nau-
dinga, o kas kenksminga. I. M. Lau (10) teigia, kad Rambam sistemos pagrindai 
yra teisingi šiuolaikinės medicinos požiūriu.
A. Feigin (11) pabrėžia košerinio maisto naudą, jei laikomasi reikalavimų 
tik dėl kūno sveikatos. Jis rašo, kad Toros įstatymų laikymasis dar nepakenkė nė 
vienam žydui. „Bet atraskite man gydytoją“, – teigia autorius, – „kuris pripažintų 
košerinius ir tradicinius žydų virtuvės patiekalus (pvz., kapotas kepenis, grive-
nes, čolnt) naudingais sveikatai. Priešingai, visi šitie košeriniai malonumai, bendra 
nuomone, yra kelialapis į artimiausios ligoninės kardiologinį skyrių.“
Etinis, moralinis kašruto aiškinimas
Etinis įstatymų aiškinimas grindžiamas koncepcija, kad visi Dievo įstatymai 
turi vieną tikslą – šventumą, tai yra žmogaus moralinį tobulumą. Šis tikslas aiš-
kiai nurodytas Toroje: „Laikysitės mano įstatų ir įsakų; žmogus, stengdamasis 
juos vykdyti, yra gyvas; aš esu VIEŠPATS“ (Kun, 18:5). Iškyla etinė laisvės ir 
atsakomybės problema. Kašruto vadove teigiama, kad kai kam gali atrodyti, jog 
žmonės, nepaklūstantys kašruto įstatymui, yra daug laisvesni negu paklūstantys 
jam, todėl, kad jie gali pataikauti savo polinkiams. Tačiau tokie žmonės patenka 
į pačią keisčiausią vergystę – jie yra asmeninių instinktų, paskatų ir aistrų vergai. 
Pirmasis žingsnis į išsivadavimą nuo gyvuliškų polinkių tironijos yra savanoriš-
kas paklusimas moralės įstatymams. Įstatymo nustatyti apribojimai – tai žmogaus 
laisvės pradžia. Talmude nurodoma: „Laisvas tiktai tas, kas elgiasi pagal Įstatymą“ 
(Avot, 6:2). Pagrindinė žydų etikos, šventumo idėja neatsiejamai susijusi su Įsta-
tymu. Kašruto įstatymai užima centrinę vietą šioje etinių nuostatų sistemoje (9).
Mistinis kašruto aiškinimas
Kašruto vadove rabinas Š. Vagšalas (9) pateikia ir mistinį kašruto aiškinimą. 
Jis teigia, kad Toros įstatymų vykdymas ne tik daro įtaką žmogaus asmenybei, jo 
charakteriui, bet ir lemia viso pasaulio harmoniją. Žydų mistinė koncepcija nuro-
do, kad Toros priesakų vykdymas veikia Visatos sąrangą. Kiekviena atlikta micva 
(priesakas, priedermė) sudaro kosminės svarbos įvykį, kadangi Toros įstatymai 
yra harmonijos sukūrimo ir išsaugojimo priemonė visoje Visatoje. Kiekvienas 
žydas, besilaikantis šių įstatymų, tampa aktyviu Dievo padėjėju istorinėje dra-
moje ir pasaulio valdymo procese. Tokia įstatymų aiškinimo prasmė yra būdinga 
visoms žydų religinės mistikos srovėms, pradedant nuo Zohar (pagrindinis Ka-
balos veikalas) ir iki pat naujausių chasidizmo teorijų. Dieviškieji įstatymai nėra 
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tik žmogaus moralinio stabilumo treniravimas. Tora rekomenduoja laikytis dietos 
įstatymų, kad palengvintų žmogaus sutaurinimo, sudvasinimo procesą. Ir tai ati-
tinka pagrindinę judaizmo koncepciją, kuri visada siekė materijos ir sielos, kūno 
ir dvasios vienybės. 
Talmudistai aiškina, jog uždraustas maistas daro kūną šiurkštų, didina kvailu-
mą, skatina netikusius polinkius, žadina žmoguje gyvuliškumą, t. y. žudo geriau-
sias žmogaus savybes, „uždaro“ širdį. Dietinių įstatymų vidinę prasmę kabalistai 
nustato pagal visus dietinius įstatymus. Sakoma: „būkite man šventi“, tai reiškia: 
išsivalykite sielą, kurios egzistavimas priklauso nuo maisto, nuo jo nesutepto ri-
tualinio švarumo.
Išvados 
1. Tiesioginė košer reikšmė – „tinkamas“. Kašrutas – maisto įstatymų kodek-
sas. Kašrutą reikėtų suprasti ne tik kaip maisto gaminimo, vartojimo ir laikymo 
nurodymus, bet ir kaip tinkamo gyvenimo būdo, susijusio su maisto kultūra, 
vieną iš sudėtinių dalių.
2. Religiniu požiūriu kašrutas skirtas tam, kad būtų sudvasintas, pakeltas į 
dvasinį lygmenį fiziologinis žmogaus poreikis pasisotinti; įnešta dvasingumo į 
žmogaus buitį, jo artimiausią aplinką, ne atskirtas, o sujungtas dvasingumas ir 
materialumas. Skatinama pasirinkti vientiso ir sudvasinto žmogaus gyvenimą, ku-
riame nėra skirtumo tarp valgymo ir maldos – viskas yra vientisa ir šventa. Taip 
pat tai yra ir saviauklos, savęs drausminimo priemonė. Taip fiziologinių poreikių 
tenkinimas tampa minčių apie Dievą pretekstu. Tarnavimas Dievui neapsiriboja 
maldomis ar liturgine tarnyste, bet yra vidinis veiksmas, esantis visuose gyveni-
mo momentuose.
3. Judaizmo tradicijoje yra nemažai įstatymų, kurių pagrindinis tikslas – iš-
vengti asimiliacijos. Kašrutas yra vienas iš tokių įstatymų. Ortodoksai kritikuoja 
racionalųjį požiūrį į kašrutą. Nurodoma, kad šis įstatymas priimtas ne tam, kad 
paskatintų tautą lakytis higienos ir įdiegti sveikos mitybos pagrindus. Tačiau vi-
suotinai pripažįstama, jog tai turėjo įtakos saugant tautos sveikatą.
4. Kašruto moralinė prasmė – laikytis Dievo įstatymų todėl, kad jie Jo duoti, 
ir šio nurodymo turėtų pakakti, net jei žmogaus protas neranda jam paaiškinimų. 
Paklūstantieji įstatymui yra laisvi nuo savo instinktų vergijos. Teisumo, šventumo 
idėja tiesiogiai siejama su įstatymų laikymusi. Teisuolis tas, kuris laikosi įstatymų.
5. Mistinis kašruto aiškinimas priesakų vykdymą sieja su harmonijos kūrimu 
ir saugojimu. Tai palengvina žmogaus sutaurinimo, sudvasinimo procesą ir veikia 
pasaulio sąrangą ir kaitos vyksmą.
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S A DA  S L I U Ž I N S K Ė
THE RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL CONCEPTION OF KASHRUT 
or HOW TO SPIRITUALISE THE DAILY ROUTINE
S u m m a r y
The modern world is especially interested in the healthy lifestyle issues. 
Alongside the researches in the field of dietetics, specialists search for the 
knowledge regarding the promotion of health in the traditional experience 
of nations. The Jewish Kashrut – one of the most holistic systems.
The direct meaning of kosher is ‘fit’. Kashrut – the set of Jewish dietary laws. 
Kashrut is perceived not only as a set of laws on food processing, consump-
tion and storage, but also as one of the fields of proper, i.e. right way of life, 
associated with food culture.   
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In accordance with religious attitude, Kashrut is intended to spiritualise the 
physiological humans need to eat, raising it to the spiritual level; to bring 
spirituality to the mode of life, the closest environment of human being, 
not to separate, but to combine spirituality and materiality. It is encouraged 
to choose a solid and spiritualised human life, where there is no difference 
between meal and prayer – everything is solid and holy. Moreover, it is a 
device of self-education and self-discipline. In this way the meet of physio-
logical needs becomes the inducement of thoughts about God. The service 
to God is not restricted to prayers and liturgical ministries, but is an inner 
action, which exists in the all moments of life.
In the tradition of Judaism there are quite a few laws, the major purpose 
of which – to prevent assimilation. Kashrut is one of these laws. Orthodox 
criticise a rational attitude towards Kashrut. It is indicated that this law is 
adopted not in order to encourage the nation to pursue hygiene and imple-
ment the basics of healthy eating. However, it is universally accepted that 
this had influence on preserving nation’s health.
The moral essence of Kashrut – to keep God’s commandments, because 
they are given by Him and this order should be enough, even if the human 
mind does not find an explanation. Those, who obey the law, are free from 
the slavery of their instincts. The idea of justice and saintliness is directly 
associated with the pursuance of the commandments. A righteous is the 
one, who pursues the law.
A mystical interpretation of Kashrut relates the pursuance of comman-
dments with the creation and protection of harmony. It relieves the process 
of human’s sublimation, spiritualisation and influences world order and 
process of change.
